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FBアンケートにみる教育方法改善と効果の年ごとの変化
Improvement of Teaching Method on the Instruction refer from “FB questionnaire円
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1.aka加盟 NバK必生虫A
Abstract: Relations between teaching method and its effect obtained in 1998 through 2003 were 
reported in previous paper3). Considering questionnaire on the instructions in my charge， clear 
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図4 宿題方式への変更による理解度の変化
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図7 講義における学生人数の違いによる効果
4.あとがき
前の報告めでは単年度での筆者の担当講義における改善
効果を述べたが、本報告ではこのような改善によって年毎
にどのような変化になっているかということを中心に纏
めた。アンケート結果に改善結果がはっきりと出てくるこ
とに驚くばかりである。また、最近ではアンケ」トをとる
ことに対して手間がかかり面倒である、学生側からは「ま
たやるのか」といった意見があり評判は決してよくないと
聞いている。このためし、かにして回数を減らすかといった
検討も行われているが、筆者の場合には学生に対しでも
「昨年行ったアンケートを反映してこのように変更して
いる」ということを説明した上でアンケートを行っている。
学生もその気になって回答してくれていると見える。筆者
としてはこれからもアンケート結果を積極的に反映し参
考にして打てる手は打ってゆく所存である。
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追記:代表的な年度におけるアンケートに記入された学生のコ
メントを原文そのまま以下に示す。
平成 13年度(宿題方式への転換、板番は従来どおりの方式)
1)レポートが宿題となったおかげでじっくり考えることが出来る
ようになった。今までは内容よりも時間のほうが気になっていた
ため、これからもこの形式にして欲しい。説明も分かりゃすくな
った
2)毎回課題があるので家でもやるので勉強(予習、復習)になる
3)毎日自分で計算するから理解できる
4)黒板を消すのが早い
5)字が見にくく黒板に書くのが速い
6)字が読みずらし、です
平成 15年産(板審ならびに説明を本文の2.2のように改善)
1)黒板が見やすいのでノートにまとめやすい
2)毎回レポートをやることで問題に慣れ、間違いやすし、ところ
など注意が分かる
3)黒板がとても見やすかった
4)後半、時聞が少なくなって授業のスピ}ドが速くなったので
つらかった
(受理平成 16年3月四日)
